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S N E L L , D A N I E L — C A R L Η. L A G E R : Economic Texts f rom Sumer ( = Yale Or i enta l 
Series, Baby lon ian Texts 1 8 ) . Ya le U n i v e r s i t y Press, New H a v e n and L o n d o n , 
1 9 9 1 . x , 7 0 S., 8 5 Taf . 2 1 , 8 X 2 9 , 4 cm. Pre i s : US-$ 5 5 -
YOS 1 8 m i t K o p i e n v o n 1 2 5 sumerischen U r k u n d e n , die n u n i n der Ya le u n d der 
Colgate U n i v e r s i t y au fbewahrt werden , i s t vo r a l lem der A r b e i t zweier Männer zu 
v e r d a n k e n : Car l H e r m a n Lager ( 1 8 7 8 — 1 9 4 9 ) e rwarb 1 9 1 1 — 1 6 die h ier veröffentlich­
ten Texte u n d k o p i e r t e sie auch selbst. N a c h seinem Tode übergaben die E r b e n die 
Tafe ln der Yale U n i v e r s i t y , u n d h ier w u r d e schließlich 1 9 8 1 D a n i e l C. Snell m i t der 
Aufgabe be t raut , ihre E d i t i o n vorzubere i ten . Snel l steuerte neben K o l l a t i o n e n den 
Text - u n d Siegelkatalog , die ausführlichen Indices sowie eine E i n l e i t u n g zur 
„Sammlung Lager " bei . D ie K o p i e n Lagers geben n i c h t die Ta fe l f o rm oder die 
genaue Ze i l ene inte i lung wieder ; die Ze ichen s ind schematis iert . Insbesondere i n 
den Fällen, wo die Ta fe in heute verschol len s ind , müssen daher manche F r a g e n 
offen bleiben. Snel l i s t die Mühe hoch anzurechnen, die er auf die A u f b e r e i t u n g der 
Texte verwendet h a t . 
Außer den v ier ersten T e x t e n des Bandes aus sargonischer Z e i t ( U m m a ) dat ieren 
die U r k u n d e n i n die U r I i i - Z e i t , wenngle ich dies bei e inigen n i c h t d a t i e r t e n T e x t e n 
au fgrund der schematischen K o p i e n n i c h t i m m e r sicher i s t . 
I m „ C a t a l o g u e " (S. 3 — 9 ) vermißt m a n den H i n w e i s , daß D . C. Snel l die Samm­
lung i n A S J 1 1 ( 1 9 8 9 ) 1 5 5 - 2 2 4 k u r z vors te l l t e u n d d o r t N r . 1 , 5 , 3 5 , 5 2 , 5 5 , 8 0 , 8 2 , 8 5 , 
8 6 , 9 2 , 9 4 , 9 6 - 9 8 , 1 0 1 - 1 0 2 , 1 0 6 , 1 1 3 - 1 1 5 , 1 2 2 - 1 2 3 t r a n s l i t e r i e r t e , übersetzte u n d 
k o m m e n t i e r t e . N r . 1 i s t bei B . R. Foster , U S P S. 1 0 6 z i t i e r t , N r . 1 1 5 w u r d e v o n M . 
S igr is t , R A 7 4 ( 1 9 8 0 ) 1 3 ff. t r a n s l i t e r i e r t u n d besprochen; eine K o p i e v o n N r . 1 2 2 v o n 
F. J . Stephens f inde t sich i n Snel l , Ledgers and Prices ( = Y N E R 8 ) , N r . 3 , p l . i v f . 
E i n z e l n e s : Nr. 9 d a t i e r t wegen des F o r m u l a r s sicher S 4 6 . — Nr. 4 4 : lies § 4 6 . — 
Nr. 8 1 , 1 0 0 : M o n a t U R = x. M o n a t i n U m m a . — Nr. 8 4 : D e r T e x t i s t nach fo lgendem 
Schema aufgebaut (außerdem e in gutes Beispiel für die B e h a n d l u n g v o n Flachs i n 
der T e x t i l p r o d u k t i o n ) : „x M i n e n Flachs ( g u ) ; y L i t e r alluharu-hösung w i r d darauf­
gegossen ( b a - a - d e ) " . D e r K a t a l o g - E i n t r a g u n d die Wörter i m I n d e x s ind ent­
sprechend zu k o r r i g i e r e n . — Nr. 9 6 : Z u m J a h r e s d a t u m v g l . meine Besprechung v o n 
R. J . W a t s o n , Catalogue B i r m i n g h a m 2 i n O L Z ( I m D r u c k ) zu N r . 3 . - N r . 112: T e x t 
aus G i r s u ; daher M o n a t e v i i — x i i . 
Großen Fleiß verwendet Snel l au f die I n d i c e s , wo er n i c h t n u r alle N a m e n , son­
dern auch alle Wörter der U r k u n d e n verzeichnet . E r begnügt sich dabei n i c h t m i t 
dem re inen Z i t a t , sondern g i b t zur O r i e n t i e r u n g eine Übersetzung, eine akkadische 
Gle ichung u n d öfters L i t e r a t u r h i n w e i s e ; zudem k o m m e n t i e r t er gerne m i t k n a p p e n 
W o r t e n sein Textverständnis. D a m i t muß er sich e indeut iger festlegen, als dies i n 
e inem bloßen W o r t v e r z e i c h n i s nötig wäre. Daß d a m i t auch seine D e u t u n g e n der 
K r i t i k eher zugänglich s ind , b r a u c h t k a u m be tont zu werden . D a b e i w i l l i c h h ier 
n i c h t au f die L i t e r a t u r - A u s w a h l u n d die m a n c h m a l etwas oberflächlichen oder unge­
nauen Übersetzungen, n u r selten auf die K o m m e n t a r e oder au f abweichende Lesun­
gen eingehen, sondern die D i skuss i on des Wörterverzeichnisses i n einzelnen P u n k ­
ten weiterführen u n d einige Versehen k o r r i g i e r e n . 
„ P e r s o n a l N a m e s " (S. 1 9 — 2 9 ) : S. 1 9 : Sargonisch : lies L u g a l - n e s a g - e , U r 
I I I : l ies A- s t a t t Ä-bi-si-irn-ti — S. 2 0 : „ A l - l u 5 " : N r . 6 4 : 3 (sie!) lese i c h : § e n - a l -
l u 5 b a - d e 6 - a , „(zusätzliche L e i s t u n g , wei l ) die s e n - a l - l u 5 - W a f f e gebracht 
wurde" (dazu vg l . C. Wücke, R I A 4 , 3 7 zu „Lied von der Haue" Z. 8 4 ; zu U r I I I U m m a 
vg l . W . H e i m p e l , B S A 7 1 2 8 ) ; s t a t t „An~na-i-li" lies dKi-li-li; ebenso wie An-nu-ni-
Zeitschr . f. Assyr io log ie B d . 8 4 , S. 3 0 5 - 3 0 8 
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turn e in Göttername: s. Sallaberger, K u l t . K a l e n d e r ( = U A V A 7) S. 44 ; ergänze B a -
z i - g e 92 ν 18; s t a t t Belum-... lies En-um-i-li; bei „ D a - d a - a " i s t - a Ergat ivze i chen . 
- S . 2 1 : lies d E n - l i l - l ä - b i - d u n ! ; E - n u n - n a m i t K o l l a t i o n S. 69: aESA-dar-da-la-
tum[ i s t ein Göttername: v g l . U A V A 7 / 1 44 m i t A n m . 188. — S. 2 2 : s t a t t I g i - d a r 
w o h l I g i - g ü n , „Bunt-Auge", nach dem preisenden E p i t h e t o n ; I-li-i-li= Iddin-ill. — 
S. 2 3 : s t a t t „ d L a m a " lies Eum(OiGiR)-dan; s t a t t La- lies Tu!-ra-am- t-a. - S. 2 5 : 
s t a t t „ n a - g a d a - D I " lies N a - b a ! - D i ; „ N i m g i r - n u " : i n 92 v i 1—2 muß (wie öfters 
bei den Lager ' schen K o p i e n ) die L i n i e r u n g ge t i l g t w e r d e n : a p i n - l ä N i g i r n u -
s i § k i r i 6 ü t e ä - b a A l - l a ; „ N i n - g ä " i s t als P N zu stre ichen (zum W o r t i n d e x s.v. 
n i n ) . - S. 2 6 : s t a t t P i r i g - lies P e s - ä m ; „ S I . N E . E " auch 7 7 : 6 . - S. 2 7 : Su-Da-ta 
w o h l sicher Su-Kati-ta ( im Gegensatz zu -Da-daV.); s t a t t T Ü N - L Ä nach K o p i e g i n -
l a ( „Schekel-Wieger"?) ; s t a t t T Ü N - L ( Ä ? ] - d B a - u v ie l l e i cht A m a ! - ( R a s u r ) - d B a - u ? 
„ D i v i n e a n d R o y a l N a m e s " (S. 31—34; v g l . auch oben zu S. 20 u n d 21 ) : 
d A l a m m u § - u r aä i s t zwar sehr gewagt u n d w o h l fa lsch, doch k a n n i ch für die Ze i le 
keine plausible D e u t u n g vorschlagen. — d G u - l [ a ] , 21 :4 , zu d G u - z a — „ s u k u 
d I n a n n a " w i r d t r a d i t i o n e l l n i d b a gelesen u n d gehört n i c h t zum G N I n a n n a . 
Ergänze hier [ e n ] d I n a n n a 8 : 1 0 . — Z u D T Ü G . N U N (hier s.v. „ K u - n u n - k a " ) s. n u n 
P. Ste inkel ler , T h i r d m i l l . . . . t ex t s , S. 65. 
„ G e o g r a p h i e N a m e s " (S. 35—36): A l l e Belege für A - g a - d e k i m e i n e n das 
Maß v o n A k k a d . Aus dem W o r t i n d e x s ind h ierher zu übertragen: D u b - l ä - d U t u 
(S. 4 0 ) : v g l . H . Sauren ,Topograph ie , I n d e x s . v . - , , d u 6 - k ü " ( S . 4 0 ) : 9 2 v i 3 2 § ä 
D u 6 - k ü - s i g 1 7 zu lesen; derselbe Ortsname i s t i m V e r g l e i c h m i t M V N 1,34 auch i n 
71:9 zu ergänzen (e d S a r a 2 D u 6 - k [ ü ' - s i g , - ] ) . — E - d u r u - - G e m e - d N a n n a - k a 
(125:6 ; S. 40 unten) u n d L U - S U = Simaäki (S. 4 9 f . ) . 
„ T e r m s " (S. 37—60). V o r b e m e r k u n g : D ie Zer legung von W e n d u n g e n i n i h r e 
einzelnen Bestandte i le ohne Querverweise erschwert den Gebrauch des I n d e x o f t 
ungemein . So i s t e twa g i r i - s e - g a g u 4 g , s a p i n - m e , e twa „Gefolgsleute bei den 
P f l u g r i n d e r n s ind es" (115 iv 5 ) , außer u n t e r g i r i - s e - g a auch unter g u 4 u n d g i s a ρ i η 
gebucht, ohne daß der K o n t e x t z i t i e r t wäre. A u f der anderen Seite f inden sich e in 
E i n t r a g wie „ lu -k i - lugal -§e" (S. 49 ) , eine aus dem Satz gelöste W o r t f o l g e 
(„Leute, die zum König [Sendungen zu br ingen haben ] " ) . 
Sargonisch (S. 3 7 ) : S E . U B : w o h l §e t u 7 , s. meine Rezension zu P. Ste inke l l er , 
T h i r d m i l l . . . . texts oben S. 144-147) . 
UrIII(S. 38—60): a b - i l , a m a - i l : D a r f m a n a m a - i l u n d para l le l a b - i l i n T e x t 
115 als „der die M u t t e r / d e n V a t e r erhält" verstehen? Es s ind jeweils n u r Männer 
genannt , weshalb a m a - i l = „young female a d u l t " auszuschließen ist . — „ a l a l " : s. 
oben zu S. 20 zum P N A l - l u 5 . — a n § e : i n 3 2 : 1 A N § E - L I B I R = d u s u 2 o .a. (auch 
„ l i b i r " zu streichen) . — „ A . S I G " lies a d a r a 4 , „Wildziegen-Züchtung". — A S - t u k u : 
lies a§ u r 4 , „einmal gerauft " . — b a : D e r E i n t r a g i s t zu stre ichen, da 122 i v 4 z u m 
V e r b u m A K gehört : P N L P N 2 ü P N 3 ίb -b a , „PN, , P N 2 u n d P N 3 haben (diese A b r e c h ­
nung) e r s t e l l t " . D a m i t i s t exp l i z i t gesagt, daß K o n t r o l l b e a m t e der Prov inz U m m a 
die Abrechnungen über die Geschäfte des E n s i m i t den K a u f l e u t e n d u r c h f u h r e n (vg l . 
e twa Μ. A . Powel l , I r a q 39 [1977] 27 ) . Zudem kennen w i r v o n den genannten Perso­
nen U r - g i p a r u n d U r - N u n g a l als Beamte , die Jahresabrechnungen beglaubigen (s. 
F . Pomponio , Z A 82 [1992] 179). Z u „Kollektiv"-Formen i n U r I I I - T e x t e n aus U m m a 
s. schließlich H . W a e t z o l d t i n : S. R. Anschütz (Hrsg . ) , Fes tschr i f t J . K l a u s Heger 
(1992) 6 3 5 - 4 1 . - b a l a : 108:5 §e b a l a - a z u m V e r b b a l a . - b a p p i r : 8 6 : 9 ver ­
stehe i c h : „1 M a t t e ( k i d ) (für) B i e r b r o t (zur) B ier (bere i tung ) , ihre Größe : . . . " ; zu 
M a t t e n , u m die Ingred ienzen bei der B ie rbere i tung abkühlen u n d t r o c k n e n zu las-
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sen, s. Μ. C i v i l , Studies Oppenheim (1964) 79f . — d a , „Seite", nachzutragen : 78 :2 
W i d r i g d a b ä d - d a . — d a r a 3 / 4 , „Wildziege" , zu ergänzen; Belege u n t e r ä - d ä r a 
u n d a d a r a 4 ( A . s i G " ) . — e: 17:4 verstehe i ch t ro t z K o l l a t i o n S. 65 u n d K o r r e k t u r e n 
n i c h t r e c h t : u 4 D a - d a g a l a - e e ! - g i 4 - a - n i (oder m i t der K o p i e g ä - g i 4 - a - n i ? ) b a -
a n - e . { D u } - a , „als der Klagesänger D . seine Schwiegertochter (oder : sein Gagüm?) 
'herausgebracht ' hatte"? I s t das zweite „ D U " (nur Umriß des Zeichens bei der K o l l a ­
t i o n Snells) e in d a (e für e n ) oder e in § a ! („als er seine Schwiegertöchter herausge­
b r a c h t hatte")? — „ e - k i § i b - b a " : 105:5 lies p i s a n ! - d u b - b a (§andabakku). — „ e § 
u 4 5 / 6 - k a m " : 6 7 : 2 . 4 v i e l l e i ch t : (Hohlmaß) n i n d a k u 7 ! u 4 5 / 6 - k a m , „n L i t e r 
Süßspeise, 5 . / .6 . Tag" (die Tagesangabe ist dieselbe wie i n N r . 55—56, 59—61 etc.)? — 
„ g a - N E " i n 69:51ese i c h : 0.0.3 g a - ä r ! ' x 1 Ä . G A M i rä-gaba, — „ g i - d i m - d i m " i n 8 6 : 5 
ist t r o t z der e igenwi l l igen K o p i e g i d i m - d i m zu lesen; vg l . H h I X 329f . ( M S L 7,53, 
9 :184) , T C L 5 6036 r iv 46 g i d i m - d i m k a § (B. Landsberger , D a t e P a l m [ = ΑίΌ B h . 
17] 9:17, g i - g a k k u l - { g a k k u l } k a s , i s t entsprechend zu k o r r i g i e r e n ) . — „ g i -
L A G A B X G i R " (123 viü 12) lies g i g u r 5 ; cf. A H w s.v. fyurdu, murudü ( g i g u r 5 - u § ) ? — „ g i -
m a - a n - s i m - m a " (86 :5 ) v i e l l e i c h t g l m a - a n - s i m r z i \ „Mehlsieb". — „ g i S - m u r g u -
g i ä i m m a r " : M U R G U ( K W U 354) , L Ü M ( K W U 358) u n d S I G 4 ( K W U 355) s ind i n U r 
I I I d r e i verschiedene Zeichen. — „ g i s - n a 4 - n u n - g a l " (94:1) lies l a g a b n a < n u H - g a l , 
„Alasterblock". — „ g u " : 8 7 : 2 u n d zusätzlich 85 : 1 , haben g u - k i l i b , „Ballen" (hier­
her auch L e m m a „ k i l i b " ) ; 8 4 : 2 „Flachs". — „ i - b a " i n 5 8 : 7 wie i n Para l l e l tex ten 
(z .B. B R M 3 3. 5. 7. 10) i - g i § ! zu lesen. - „ i g i - g a l " zu s t re i chen : 12:16 u n d 13:31 
zur Opferstätte K u r - r a - i g i - g a l (vg l . L e m m a „ k u r " ) ; 21 :1 s i [ g 5 ] . — i g i - k ä r , „sup-
pl ies" , i s t e in E i n t r a g , da i n 4 6 : 4 i g i - k a r η i η zu lesen is t . — k a steht n i c h t für k ä : 
5 7 : 2 9 z i - g a e n i m e - g a l - k a , „ausgegeben auf A n o r d n u n g des Palastes" ; 112:6 
(öirsu!) ( g u r u § ) e n i m e - ( g a l ) g u b - b a , „aufBefehl (beim) Palast eingesetzt" ; zu 
dieser W e n d u n g i n Öirsu-Texten s. A . U c h i t e l , A S J 14 (1989) 321 m i t L i t e r a t u r 
(Uchite ls A n n a h m e einer Abkürzung K A für ( n i g ) - g ü - (do) i s t wegen I T T 2 3503 
r 1 = sein T e x t N r . 24, n i g - g ü - d e K A e - g a l g u b - b a , n i c h t zu ha l t en ) . — „ K A - d u g 
. . . : " 9 3 : 2 l a u t e t : k a d u g z i - g u k e § - r e 6 - d e . „ (Leder) , u m die Öffnung von Fein­
mehl-Gefäßen zuzubinden" ; vg l . S igr is t , T E N S 40. — k a - g u r 7 : i n 101:24 lies k a -
g u r u 7 - k e 4 ! ( E r g . ) ; zu k a - g u r u 7 . k ( t rotz kagurrül) vg l . z .B . E. Sollberger, TCS 1 S. 
126:270.1.4. — k u r : v g l . zu „ i g i - g a l " . — „ m a - g i d - d a " besser m ä g i d - d a und 
eigenes S t i c h w o r t gid. — „ n ä " : Beleg besser unter u 4 - n u - a , „Schwarzmondtag". 
— „ n i g - § u - u r 4 - a " lies n i g - § u - t a k a 4 - a , „(diplomatisches) Geschenk, Sendl ing" . 
— n i n auch 4 6 : 4 u n d Belege sub P N „ N i n - g ä " . — „ n i t ä " : i n 4 6 : 1 . 3, 5 0 : 8 , seal 2 
n i t a ( u S ) . — r'a : 8 3 : 8 l a u t e t „ k i § i b b i - i n - r a " (auch u n t e r k i δ i b zu korr ig i e ren ) . — 
„ s a g i - a " ( 8 1 : 5 ) : Dieselbe Schre ibung fur den „Mundschenk" ( s a g i = S ! L A . § U . D U 8 ) 
begegnet U r I i i - z e i t l i c h e twa i n R. Ze t t l e r , Temple o f I n a n n a ( = B B V O 11) 192, oder 
l ex ika l i s ch i n P r o t o - L u 118—27 ( M S L 12,37). I n diesen Fällen k a n n S I L A - S U . D U 8 . A 
n u r als V a r i a n t e der Schreibung für s a g i aufgefaßt werden , wie e twa auch i n zahl­
re i chen a k k a d i s c h e n T e x t e n (vgl . die W b b . sub iäqü). — s a g a : 9:11 (ergänzt); auch 
98:9? — „ S U . A " lies g ü n - a , „bunt, gef leckt" . — z i : „ b a - z i - g e " (92 ν 18) i s t natür­
l i c h e in P N . 
A n h a n g z u r L e s u n g v o n m u - D U (zu S. 5 0 ) : 
I n meiner D i s s e r t a t i o n ( U A V A 7 / 1 , [1993] 23 m i t A n m . 86) ha t te i ch noch Zwe i ­
fel a m V o r s c h l a g J . Krechers , Z A 77 (1987) 16f., geäußert, m u - D U sei m u - k u x ( für 
m u - k u 4 ) zu lesen (auch H . Steible, F A O S 9 / 2 4 A n m . 8 u n d 83 f. A n m . 11 k a n n seine 
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K r i t i k an D U = k u x n i c h t überzeugend begründen). E i n U r HI -Be leg , i n dem n u n in 
anderem K o n t e x t D U für k u 4 geschrieben w i r d , bestätigt Krechers L e s u n g : 2 u d u 
n i g a k a s - d e - a l u g a l u 4 O N - t a m u - D U - r a , „2 Mastschafe für das Bierausschen­
k e n für den König, als er von O N e ingetreten w a r " ( T R U 284:1—2). A u f g r u n d p a r a l ­
leler W e n d u n g e n , i n denen m u . k u 4 - r a geschrieben w i r d ( z .B . i m vor l iegenden 
B a n d Y O S 18 7 4 : 4 - 6 : . . . P N O N - t a m u - k u 4 - r a ) , i s t i n T R U 2 8 4 : 2 sicher m u -
k u 4 ( D u ) - R A zu lesen. Anders i n t e r p r e t i e r t P. Ste inkel ler , Or 48 [1979] 66, diese 
Ste l le : er l iest m u - e r x - r a u n d n i m m t e inen „Schreibefehler a n " , muß aber schließ­
l i c h zugeben, daß die V e r b a l f o r m i - i m - g e n - n a - ( a ) ( m i t anderer Präfixkette!) zu 
e r w a r t e n wäre; v g l . auch C. W i l c k e , Z A 78 [1988] 1—49, besonders 26f . A n m . 97 zu 
k u 4 u n d 30—32 zu g e n . Zusätzlich könnte m a n noch auf n u - m u - k u 4 bei S t e i n k e l ­
ler , T h i r d m i l l . . . . t exts N r . 44 i 2 (sargon.) , verweisen, was para l l e l zu m u - D U i m 
gleichen T e x t ( i 6) scheint. D ie entsprechende U r I l l - F o r m i s t — angeglichen a n die 
e rs tarr te Schre ibung m u - D U — n u - m u - D U ( z .B . T r D r . 5 0 : 5 ) . 
B e i den zahlre ichen U n g e n a u i g k e i t e n i n der Lesung (z .B . s t a t t g e m e 2 - t u r lies 
g e m e 2 - d u m u , s t a t t i l - g ä n u n g a 6 - g a gesichert) , Übersetzung (S. 38 z .B . ä auch 
„Zeitpunkt", a - g a - a m is t noch n i c h t geklärt, a - i g i - d u 8 w o h l eher „Wasser-Beob­
achter" = „Kanalwächter", a m a r - s a g „Qualitätskalb", a n - u b - d a wörtlich „Him­
mels-Gegenden [ = E c k e n u n d Se i ten ] , " a p i n - l a „Pacht") u n d i m K o m m e n t a r (etwa 
die A u s w a h l der z i t i e r ten L i t e r a t u r ) b l e i b t d e m Benutzer der Indices eine genaue 
Prüfung der Belege u n d der D e u t u n g e n n i c h t erspart . W a s die Vollständigkeit anbe­
t r i f f t , s ind die Indices indes m i t größter Sorgfa l t zusammengestel l t . Abschließend 
läßt sich fragen, ob eine T e x t p u b l i k a t i o n w i r k l i c h der O r t für solche k o m m e n t i e r t e n 
Indices sein k a n n , w i r d d a m i t doch n i c h t zuletzt auch die Übersichtlichkeit (n i cht 
zweispalt ig ! ) s t a r k beeinträchtigt. 
Diese K r i t i k p u n k t e sollen den D a n k an D a n i e l C. Snell n i c h t schmälern, daß er 
h i e r m i t eine weitere P u b l i k a t i o n vor U r I I I - T e x t e n vorgelegt hat . 
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